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-TmtnTifT i^r i t — viT 'iiTaiHiiñiTTiiii 
DE U PROVINCIA DE LE 
Luagc los «<?ñor:B Alcalcbu y Sccfotifióií ffr* 
iifcKE. loe ntimeroa deí BOLKVÍH qñs «orfaspondañ al 
iVilo dü ooAttüñbrA, doñde ponnfcíiesaíA htaía (¡1 fo-
aíiio díl ñdtDtfó ¡cgvtiflñte. 
Lo* áocratAfioá cui(i.\T¿n ds conearíur loe BÓLL-
?IM3B Ct.Ihccioñadúa ür'.t&n.-.daiiifiáta MÍA, SU «nent* 
¿ornáéióa, que deberá vifificiree Caíla t n ó i 
8E PÜBLIOA LOS LÜtiag, MlÉftÜ&í-SS X YlSitNK3 
S« BtiaSribi en le. i^xprínt-ii ¿t la Dipataeióñ provi^SiM, i 4 i;^itti! 
W céntimos al líi'-i-ai-ir*, ÍJ posetas al ssmwtf* j 16 ptsc-tss si aSoj 
pigadad &1 aulicitur Ix Buocripcióii. ¡ 
Nátusfca cuaHoB 25 ecñtüños de pcñdta. ! 
AlíVaHTKÑtíÍA EDITORIAL 
i-fcñ (ÜLpoaiíioíiea de las Aatofidades, excepto ¡as 
qu6 asrtu d iüstañcia do parte ño pobre, se iñBefta* 
r¿n oGciulmoiitü; asiíniamo cualquier anuncio con» 
csfñieuia ai efirVício uacícaal quo /¡iiaafie de láa 
riioinaa; lo cía iñterce particular previo el pngo ade* 
lAntado de 20 céntimos de peseta por cada Hñéa dt 
íti'-Bh'íidñ. 
PARTE OFICIAL 
(6ac6tft del día 22 de Knefo) 
PEESIDKNCIA 
DEL CONSEJO ¡JE MINISTROS 
SS. Mií. el Rey y h Reina Re-
genta (Q. D. &•) y Augusta Real 
Familin continúan sin novedad en 
su importante salud. 
GOBIIilíNO DE rROVlNÜlA 
A VUNTAMIKXTOS 
SECñBTAntA 
Ñtgodado I . ' ' 
Con esta fecha se eleva al Miáis» 
tefio de la Gobernación el recurso de 
alzada interpuesto por D. Andrés 
Üiez, Alcalde de La Uobl-i, contra 
providencia de este Gobierno dejan» 
do sin efecto un acuerdo del Ayuñ~ 
tamieuto separando del cargo de 
Secretario á D. Maximiliano Fernán-
dez. 
Lo que se hace público ea este pe-
riódico oficia! con arreglo á lo dis-
puesto en el art. '¿6 del Reglaüjcnto 
de '22 de Abril de 1890. 
J.eón 'i\ dcEuero de 1800. 
Ül Ooljonmiloí-, 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
DE LA pnOVINClA UB LKÓN 
Intervención 
En cumplimiento do lo ilispucsto 
por Real orden fecha 13 del corrien-
te ajes, bis reclutas de los teempla-
zos do 1898 y anteriores pertene-
cientes á los cupos de Ultramar que 
so hallen pendientes de embarco, 
podrán redimirse de! servicio mili-
taf previo ingreso en la Caja del Te-
soro do 1.Ó00 pesetas, concediéndo-
se de plazo para verilicarlo hasta ias 
cuatro y media de la tarde del día 31 
del mos actual. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados. 
León l i i de Enero de 1899.—El 
Delegado de Hacienda, R. P. Riero. 
D. Maoue) Diez y Diez, Alcalde-Pfé-
sideute del Ayuiitamiento de Rio-
seco de Tapia. 
Hago saber: Que en el alistamien-
to verificado por esto Ayuntamiento 
para el reemplazo dei Ejército del 
ano actual ha sido comprendido el 
mozo Victoriano Fernández García, 
natural de Tapia, é hijo de Grego-
rio y Regina; y como según las no-
ticias adquiridas reside en la Repú-
blica de Buenos Aires, se le cita por 
medio del presente edicto para que 
concurra á los actos de rectificación : 
del alistamiento, sorteo, clasifica- ¡ 
cióu y declaración de soldados, que 
habrán de tener lugar en la sala con-
sistorial de este citado A.vuntamieu- ; 
to á las siete de la mañana délos 
dias 29 de Enero, 12 de Febrero y 5 
de Marzo, respecüv'ameuto, del co-
rriente año, para que exponga lo 
que á su derecho conduzca; aperci-
bido que de no compaiecer le parará 
el perjuicio á que hubiere lugar. 
Rioseco de Tapia 16 de Enero de 
1899.—Mauuel Diez. 
A l c M i á coustiliicional de 
Brazuelo 
Tara quo la Junta pericial de este 
Ayuntamiento proceda con oportu-
nidad á la rectificación del amilla-
ramiento que ha de servir de base 
para la derrama de la contribución 
territorial del próximo ejercicio de 
1899 á 1900, los contribuyentes que 
hayan sufrido alteraciones en sus r i -
quezas pueden presentar sus rela-
cioues en el término de quince dias 
en la Secretaria del Ayuutamiento, 
dirigidas á la Junta, siempre que 
acrediten los conceptos de las alte-
raciones y Haber pagado los dere-
chos á la Hacienda. 
Bmzuelo 1? de Enero de 1899.— 
El Alcalde, Tomás Morán. 
Habiendo sido declarado firmo por 
la superioridad el acuerdo dé esta 
Corporación quo con fecha 14 de 
Agosto último levantó, por el que 
acordó enajenar diez parcelas proce-
dentes do la Via pública del pueblo 
do Combarros, se anuncia para que 
tenga lugar la subasta ante la Co-
misión nombrada al efecto, y casa 
consistorial, el dia 30 del corriente, i 
de diez á doce de la mañana, en cu- \ 
yo acto se rematarán á favor del | 
mejor postor los terrenos siguientes: j 
1. " Ün pedazo de terreno, á los 
tres Paleras, que linda N. , rta, y de-
más aires campo comúr,. 
2. " Otro, al misino sitio: lin- ! 
da O., Hilario Prieto, y demás aires 
campo común. 
3. " Otro, en Huerta Canoliga: j 
linda O., huerta Rectora!; M. y P., \ 
campo común, y N. . rio. 
4. ° Otro en las Embelgas: linda j 
P., Victoriano Fernández, y demás 
ñires campo común. 
5. ° Otro, en Revelos: linda P., 
Tomás Morán; 11., Marta Pérez, y 
demás aires campo común. 
ü." Otro, en el mismo sitio: linda 
O., Pablo Carro; M-, Dolores Pérez; 
P., campo común, y N . , Joaquina 
Pérez. 
7. " Otro, en los Maisnales: linda 
O., Andrés Prieto; M., Bernardo 
Prieto, P. y N. , campu común. 
8. " Otro, en Villariu: liada O., 
Mauuel García; M., Joaquina Pérez; 
1'., Miguel Martínez, y N. , campo 
común. 
9. " Otro, en el mismo sitio, quo 
liúda O.. Joaquina Pérez; M., Mi-
guel Prieto; P., Esteban García, y 
K. , campo común. 
10. Otro, en Huerta Canoliga, 
quo liada P., Casimiro Gómez, y de-
más aires campo común. 
Biazoelo 1? do Enero do 1899.— 
El Alcalde, Tomás Morán. 
JÜZUADÜ8 
D. Gerardo Pardo y Prado, Juez de 
primera instancia é iustruccióu 
do esta villa y su partido. 
Hago saber: Que en expediente 
* de pago de costas que se tramita en 
este Juzgado coutia Micaela Martí-
nez García, vecina de Funtoria, di-
manante de causa que se ha seguido 
por luirlo do un carnero, se sacan 
á tercera subasta, sin sujeción á 
tipo, por término de veinte dias. la 
quo tendrá lugar el dia 30 del mes 
cu curso, en la sala de audiencia de 
este Juzgado, las lincas siguientes: 
La mitad de una casa, de planta 
baja, cubierta do paja, que mide 89 
ineiros cuadrados, con un corral 
descubierto, y una oíiciaa contigua 
que da acceso al mismo corral, que 
mide 40 metros cuadrados, y el di-
cho corra! 3f¡, que todo constituyo 
una sola finca, y linda por su dore-
cha entrando, con casa de Hestituto 
García y Francisco García; izquier-
da,con más do Restituto Garc:..,ca-
sa de Pedro Fernánüez Abolla y 
prado de Leonardo Don¡s espalda", 
más prado de Antonio Blanco, y el 
frente, calle pública y casa de Res-
tituto García, sita en el casco tiei 
pueblo do Fontoria, señalada con el 
núm. 17; valuada en 160 pesetas. 
La mitad de otra casa pajar, cu-
bierta de losa, on la calle de la Cal-
zada, de dicho pueblo, que mide üü 
metro.- cuadrados: linda por su de-
recha entrando, tierra de Santiago 
Rodríguez; izquierda y espalda, ca-
sa, corra! y huerto de Manuel Fer 
nández, y frente, calle; tasada di-
cha mitad cu 100 pesetas. 
La mitad (te otra casa, descubier-
ta, que mide 30 metros cuadrados, 
en el mismo pueblo: linda derecha 
entiond,), c.isa de Santiago Rodrí-
guez: izquierda, más de Luis Martí-
nez; espalda, tierra do Santiago Ro-
dríguez, y frente, camino; valuada 
en 50 pesetas. 
La mitad de otro solar, en la ca-
lle de la Calzada, en dicho pueblo 
de Funtoria, de 18 metros cuadra-
dos: linda derecha entrando, más 
casa de Antonio Abad; izquierda, 
calle pública; tasada (lidia mitad en 
50 pesetas. 
La mitad do un prado, al sitio de 
la vega redonda, término do Fon-
toria, -lo 3 áreas y ü centiáreas: l in-
da al K., otro do Juan Alvarez; S., 
río Ciia; P., más prado de Antonio 
García, y N\, otro de Lorenzo Gar-
cía; valuada dicha mitad en 70 pe-
setas. 
La mitad de otro prado, al sitio 
do Ferreira, dicho término, de 2 
áieas 18 coutiáreas, regadío: linda 
N. , presa; M., monto común, P. y 
N. , camino; tasada su mitad en 40 
pesetas. 
La mitad de otro prado, en dicho 
sitio y término, de 2 áreas 3G cen-
tiáreas: linda l í . , reguera; M., más 
de Santiago García; P., ídem, y K., 
camino; tasada su mitad en 40 pe-
setas. 
La mitad do otro prado, al sitio 
de la Campa, dicho término, de 8 
«ir 
áfeis la flentiáféfiSí liáis N, , re-
güeras M., de herederos de Antonio 
Gafeiaj V. y N . , moate Duiisejilj 
valuada su mitad en 50 pesetus, 
La mitRil de otro prado,- al sitio 
üe la Cüinpa, dicho téi'tt)i(!&, rega* 
dio, do 4 áreas ,38 centiíifeaü: liúda 
K,, más de Matías ijarciu; M., pre-
sa; l1., del misino Matíaf, y N>, pre-
sa; valuada su mitad en íiü pesetas. 
La mitad de una tierra, seeaua, al 
Sitio de la Cru?„ díclio térfiiilid, de 
4 áreas 31! ceiitiíireas: liada 1'. y M., 
más de Javiera (iarcía: P., niuute 
concejil, y N., Camino; tasada su 
mitad en ü pesetas. 
La mitad de otra tierra, a! sitio de 
8enarin, dicho térfiiino, de 8 ¡tieas 
7'J ceutiáress: linda N. , tnás de -Ma-
tías OaíTÍa; M., ile Juuu Autoiiio 
Kefnáudez; P., arroyo, y N. . inon' 
te concejil; Valuada su mitad en IB 
pesetas. 
La mitad de otra tierra, al mismo 
sitio y término, de 4 área* 38 co.-itl-
áreas: linda N. , más tío Smiting» 
García; M., do Pedro (¡arcia; ) ' . , 
iuunie coi.cciil, y N . , de Ubfiei Oar-
eia; tasada su mitad ce 0 pasetas:. 
La mitad de otra tierra, al sitio 
del Carballin, dicho término, de 8 
áreas: linda N. y M., más do Luis 
Blancc; !»., arroyo, y N., de Anto-
nio (jarcia; tasada su mitad en 10 
pesetas. 
La mitad de otra tierra, al sitio de 
la Cortina de abajo, dicho término, 
de 4 áreas 7^ ceutíáreas: linda al N. 
y I I . , más de Marta Abad; P. y N . , 
ir.ás de Antoaio Abad; valuada su 
mil-d en :í0 pi setas. 
La mitad de otra tiurra, al mis-
mo sitio y término, do 5 áreas 44 
centiáreas: linda N'.. y M., más de 
Antonia García, y N . , de Santiago 
Martínez; valuada su mitad en '20 
pesetas. 
La mitad de «Ira tierra-linar, ¿ 
las ifel Bálago, dicho término, de 38 
centiáreas, regadía: ümh al N. , de 
Juan Aivarez; M., de Santiago Mar-
tínez; P., de Juan Garcia, y N., do 
.Santiago Horli-iguez; Valuada su mi-
tad en 15 pesetas. 
La mitad do otra tierra-linar, al 
mismo sitio y término, ilo 45 centí 
áreas: linda al N . y M.. de Santiago 
Blanco; l ' . ,di ' Santiago Hodriguez, 
y N., de Matías Garcia; valuada su 
mitad en 30 pesetas 
La mitarl de un pie do castaíin, al 
sitio de l.inafollos, en finca de Luis 
Mattínez, diclu, término; tasada su 
mitad en 15 pesetas. 
La mitad de otro casiafio. al mis-
mo sitio y término, en terreno co-
irniu; Valuada su mitad en 10 pese 
tas. 
La cuarta parto de otro castaño, 
al mismo sitio y término y en t^rre* 
no coniúu; valuada su parte en ó pes 
tas. 
La mitad de otro castaño, a ia ve 
ga de abajn, dicho término, con el 
terreno de 70 centiáreas: linda al 
N.,ílo Santiago Blanco; M.. presa; 
P., tierra de la pertenencia, y N. , 
tierra do María González; tasada su 
mitad en 12 pesetas. 
La mitad de otro castaño, al Fon-
tanal, en dicho término, y ñuca de 
Pedro Fernández; tasada su mitad 
en t¿0 pesetas. 
La mitad do ' i pies de castado, al 
sitio del arroyo del Culebro, en di-
cho término, y terreno común; ta-
sada su mitad en SO pesetas. 
Las personas qué deseen tomar 
parte en dicha subasta se presenta-
ráa en el local y día designados; 
debiendo advertirse que no se han 
presentado títulos de perteñencia 
de diehos bioues. 
Dado en Villafranca del Bierso á 2 
de Enero de 18BS).—Gerardo Pardo, 
— I ' . S. M., Pedro Sandes. 
D. Gerardo Pardo y Prado, Juca ds 
primera instancia é instmeción 
de Villafranca del tüerüo y su par-
tido. 
llago saber: Que ea exhorto di-
manante de sumario que se Instru-
ye en la ciudad de León contra An-
gel González, vecino de Espanillo, 
por el delito ne Contrabando, se sa« 
Can á tercera subasta, Sin sujeción 
á tipo, por término de veinte dias, 
la que teadfa lugar el .lia 80 del ac-
tual, á las diez de la mañana, en la 
sala do audiencia de éste Juzgado, 
las fincas siguientes: 
Un pradoTenla vega del puente, 
y sitio del Uastfillo, jurisdicción de 
líspanillo, superficie S áreas 72 cea -
tiái-Cas: liúda al N. y M., rio d í a ; 
P., prosa; valorado en 150 pesetas. 
Otro [irado, de hacer 3 áreas 24 
centiáreas: liada N. , de Juan Alva • 
rez; P., de Slaria Üiaz; M. y N . , 
presa; valorado eu 30 pesetas. 
Otro prado, al sitio del Paredón, 
do 4 áreas 38 centiáreas: linda N . , 
de Prano.iseo Alvarez: P., de Juan 
Sanull í : M. y N. , lío; valorado en 
75 pesetas. 
Dna tierra, regadía, al sitio del 
Uequejo,72 centiáreas: linda N. , de 
Gregorio Alvarez; P., de Juan Al-
varez; M. y N. , presa; valuada en 
15 ¡icsetas. 
Otra tierra, en la vega de arriba, 
tambicu regadía, do igual cabida 
que la antiTior: linda N . , de Nico-
lás López; V , de Maris üiaz; M. y 
N., presa; valuada en !2 pesetas. 
Otra, al Baus. de hacer 54 centi-
áreas: linda al N. , Camino; P., pre-
sa; M., camino, y N. , presa; valua-
da en 5 pesetas. 
Otra, al sitio llamado Sancho-
Martín, cabida de 6 áreas 54 centi-
áreas: linda N. , do Jnau Santallu; 
M., de Antonio Díaz; P., camino, y 
N., de Celedonio Alvarez; valuada 
en 15 pesetas. 
Otra, al mismo sitio, centenal, de 
2 áreas 1ÍS eentiAreas: linda N. , 
arroyo; P. y N. , de Agustín Alva-
rez; M., de Antonio üiaz; Valuada 
eu 8 pesetas. 
Otra, "n Rodera Nueva, de 2 áreas 
18 ceníiáreas: linda al N. , de José 
Alvarez; M., de Antonio üiaz; P., 
de Felipe Alvaiez, y N. , de Eume-
nio Qairoga; valuada on 8 pesetas. 
Otra, :ü sitio del Pimental, do 
5 áreas 8 centiáreas: linda N , . de 
Juan Alvarez; M.. de Eumenio Qui-
roga; P., de Plácida Uodriguez, y 
N., de Juan Marote; valuada en (i 
pesetas. 
Otra, al sitio del Válete, de 4 áreas 
72 Centiáreas: linda N . , de María 
Díaz; I ' . , do Eumenio Quiroga; M., 
do lieiederos do Francisco Abad, y 
N., de Manuel Campólo; valuada en 
8 pesetas. 
Otro, al campo do la lira fia, do 
2 áreas 18 centiáreas: linda N . , de 
Juan Santallu; P., do Maria Díaz; 
M., de Andrés Alvarez; Ñ., do 
Benito Alvarez; valuada en 2 pese-
• tas. 
Otra, al mismo sitio, de 4 áreas 
' 38 centiáreas: linda N. y P., do Ni-
¡ colás López; M., de Maria Díaz, y 
i N. , de Felipe Alvarez; valuada en 
3 pesetas. 
| Otra, con «ieté pies de castaños, 
al sitii> de Cántalavilta, de 6 áreas 
54 eentíáfeas: linda al N . , de Tadeo 
Alvarez; M., reguera; P., de Gre-
gorio Alvarez, y N . , monte; valua-
da eu 3.Í pesetas. 
Dos castaños, en el Chao de j a 
Garbaneeira, eon el terreno de 72 
Centiáreas: linda al N. , presa y Cas-
taños de Pedro Kobles, y N . , de An-
drés Alvarez, Sita, Coiufi todas las 
anteriores, en término de Espanillo; 
tasada en 8 pesetas. 
Las personas que deseen tomar 
parte en dicha subasta se presenta-
rán en el local y día señalados; ad-
virtiéndose que no se han presenta-
do títulos de pertenencia de dichos 
bienes. 
Dado en Villaírauca de! Bierzo i 
2 de Enero de 1809.- Gerardo Par-
do.—P. S. M., Pedro Sandes. 
AÑÜÑÜIOS ÜFIUIALBS 
ZONA DE RECLUTAMIENTO 
DE LEÓN, Misí. 80 
4'uja «te íteeliilft 
Relación nominal de les individuos 
del cupo de Ültramar que deben 
presentarse en esta Zona el dia 29 
del actual, según Real orden de 






1 Braulio Frailo ReSo es 
2 Francisco Alvaiez Basauta 
4 Norberto Blanco 
8 Luis Amat Bermejo 
8 Teodomiro BlanCu 
9 Emilio Rodriguoz López 
10 Domingo López Calvo 
11 Raspar Alouso Alomo 
11 Francisco Alonso Ga .-cía 
12 Francisco Rebaque González 
23 (Jiiiutiu García Lavandera 
Jicnamiles 
2 Pedro Serrano .Mayo 
4 Carlos González Alvarez 
Uráznelo 
1 Miguel Martínez Pérez 
2 Manuel Fernández Fernández 
5 Juan Pérez liamos 
7 Manuel Cano Botas 
Carrito 
G Ignacio Alvarez Vilb.fjño 
10 Placido Arias Vulcárcel 
Ciisirilio de los Pohdzarcs 
1 Uicardo Hío Rio 
2 Pedro San Martin Crespo 
l íospil'i l de Orvit/o 
1 Fernando Planeo Franco 
Lucillo 
1 Santiago Alonso Alouso 
3 José González Alonso 
4 Guillermo Arce Alonso 
4 Timoteo Prieto Frangariño 
1 José Perrero Fuertes 
Llamas do la Jiibem 
5 Justo Rodríguez Fernández 
jl/ái/az 
5 Felipe López Alonso 
7 Miguel Escudero Carrera 
Otero de físctirpízo 
8 Pascual García Martínez 
7 .Mariano González Guillen 
8 Ignacio Alonso Núñez 
Quinlana del Ctitillo 
5 Francisco González García 
9 Félix Fernández liarcia 
Quíntanillit de Somoza 
2 Celedonio Meodaña Otero 
4 Domingo Cordero Alonso 
8 Pascual Martínez Uodriguez 
9 José Feruández Ares 
S a i m a l del Camim 
1 Sebastián Maí-tinez Mayo 
M JeróDimo Vázquez Dumíogaez 
5 Francisco Rodríguez Río 
Sau justo de la Vega 
1 Manuel Martínez González 
2 Domingo Cordero-Ramos 
8 Pedro Prieto Rodríguez 
¡i Fidel Cuervo Carrera 
8 Miguel Domínguez Diez 
9 Isidro Rubio Ramos 
10 Manuel González García 
12 Francisco Celada Rodríguez 
13 Julián Cuervo Cepeda 
Santa dolomía de Somúii 
1 Mateo San Martin García 
4 José González Caballero 
5 José Blas Pérez 
7 Santiago Poilán Alonso 
9 José Carreras Martínez 
9 Francisco Carrera Pérez 
Santa Marina del Rey 
1 Tomás García Porras 
4 Isidro Fernái dez Garcia 
10 Manuel Vidal Toral 
Santiago Millas 
12 José Ortiz Cecilio 
l'ruckas 
1 Leoncio Morán San Román 
5 Leandro Carbajo Martínez 
5 Lázaro Liébaua Martínez 
8 Eugenio Losada Alonso 
Tmcia 
5 Tomás Martínez Garcia 
Valderrey 
1 Antonio Fernández Llamas 
5 Simón Callejo Martínez 
6 Angel Callejo Martínez 
Val de San Lorenlo 
3 Pedro Cavero Un vero 
4 Pedro Cordero Puente 
5 Antonio Cabo Feijóo 
8 Pedro Pérez Alouso 
7 José Martínez Moreda 
1 José Nistal Sampedro 
Villagalón 
3 Antonio Martínez Calvo 
3 Tomás Fernández Nuevo 
8 Calixto Abad Ruhiu 
7 Cayetano García Machado 
8 Leandro Pérez Garcia 
ViltameyU 
4 Faustino Garcia Sánchez 
6 Miguel Arce Fernández 
Pilíarfjo ríe Órcif/o 
2 Cándido González Calzado 
4 Ramón Castnllo Hidalgo 
Villares tic Órvigo 
0 Luis Blanco Mat Ha 
L a JSanezd 
2 Bernardino Fernández Rguez. 
6 Felipe del Egido de Castro 
7 Juan Martínez Pefiin 
9 Felipe Villares Martínez 
Alija de los Melones 
\ Victoriano Alija Lera 
2 Simón Tesón Pérez 
4 Felipe Martínez Fernández 
L a Antigua 
1 Bonifacio Fuertes Fernández 
Buslitlo del Paramo 
3 Pedro Soijas Castellanos 
3 David Sutil Natal 
4 Cándido Sutil Juan. 
Qástrocállón 
1 Miguel Turrado Pérez 
1 Isidoro Villares Aldouza 
2 Eusebio Garcia Turrado 
2 Ramón Rabauedo Maitiuez 
Caslroconlrígo 
1 Rafael Caldiano Santamaría 
10 Victoriano Esteban Cariacedo 
Dsstríaníi 
% José Pk.i't'F Lüeiigü 
L'njnm Dal//a • 
í Añilré.í 'iV;ijíOto Nuevo > 
4 Josó GñVefn fiel í'nzu j 
LaffuM di NigtttlM ¡ 
1 Andrés Oonzáleii Soto j 
5 Hei-náfdu tihinco Barfera | 
ü Eugenio Viildueza Vállelo ¡ 
í 'aluews de k Vulduerna I 
ñ líattiófi Cid Pcfeda ¡ 
Pobladnra i/e /'c/ai/o Qan.ia 
i Ptaneiseo nobles Pérez l 
Pozuelo del Páramo • 
1 Mateo I'isnli irro Pernández 
2 PrancifCo Viloria Rodrig-uez 
S Lorütizci Alonso Escudero 
ti Felipe Oviedo Alonso 
Quiiitana del Marco ' 
1 José Pérez Fernández 
Quíiilma y Congosto 
¡i Vicente Aves Ares 
7 Francisco Miguélez Martioez ! 
fiíei/o de h Vega • 
1 Pedro Pérez Kefiones i 
5 José López Falogin 
6 Melchor Mendoza Santos 
9 Pablo Marqués Turíenzo ; 
Jío/ierullos del Páramo 
'¿ Pedro Komán Simón 
San C'ristól/al de la Pohnlera, 
4 Dionisio GarciaGouzíilez 
6 Domiugo Fernüñdczde la Atada 
? Santiago Mofáu Jfnteos 
Han Pedro de Bcrcianos 
3 Isidro Ordos Alvarez 
Sania Elena de Jamm 
1 Andrés Caballas González 
4 Dionisio Monje González. 
5 Julián Peiii (Jordón 
0 Juan Gorrión Bolaños 
Sania Marta de la Isla 
3 Constontinn Mateos Pau 
1 Vicente Pan Falagán 
6 Bernardo Pan Fernández 
Soto de h Vega 
1 Feliciano Sevilla ¡g-lesias 
3 Fernando Antúflez Fernández 
8 Mateo Martioez Alf.iyate 
10 Esteban Mieruéiez Callejo 
11 Pascual Trnpote Otero 
Urdíales del Párámo 
3 Nemesio Castellanos Sarmiento 
Villamonlán 
1 Alejo Lneugo Lobato 
4 Julián Carracedo de Abajo 
5 Félix Marlinez Falafíán 
U Vicente Tabuyo Cavero 
Villaíula 
1 Miguel Aballa Martínez 
Zotes del Páramo 
1 Francisco Chamorro Fernández 
L a Vecilla 
1 Martin Ordóilez González 
Monar 
2 Juan Rodrífruiíz González 
(i Victoriano Díaz González 
8 Fernando Sánchez González 
10 Adollb Gnuzález Hodriguez 
11 Vicente Llamazares García 
12 Calixto Martínez García 
Cármenes 
1 Constantino Suárez López 
2 José Alonso González 
7 Pedro Sáiz González 
L a Urcina 
4 Ruperto ftlanCo Alvarez 
8 Ramiro Sánchez Aller 
L a Pola de Gordón 
2 Emilio González ViDayo 
3 Daniel Rodríguez Alvafez 
4 Eduardo de Dios Fefnández 
7 Adolfo González García 
§ Manuel Rodrigue?. Diez 
L a Robla 
1 Santos Viñuela González 
2 Afigel Castro González 
7 Salamóii Pérez Feriiúudez 
8 Jefóüítno Patullo EnriqUO 
8 Julián Fernández Blanco 
Malallana 
6 Co&gtftntino Suárez Rodrigue?. 
7 Manuel González y González 
Jtodiezmo 
2 Maouel Morán Alvarez 
2 Máximo Morán Morán 
4 Constantino Castafión González 
6 Carlos liodrig'uez 
7 ÓMulio González Saldaña 
10 José lirugos Díaz 
12 Javier Gafcia Tascón 
Santa Colomlta de CuruenO 
4 Ro^uo Robles García 
7 Antonio Robles Futieras 
Faldelugneros 
5 Pascual Gutiérrez Orejas 
ValdepUlai/o 
2 Podro García T-mcón 
3 Dionisio Tascón Tascóa 
fal/leie/a 
1 Victoriano González Gutiérrez 
í'egacemra 
2 Enrique Díaz González 
Vei/ayuemada 
1 Añacleto Rodríguez González 
3 EleutefiO López Alba 
4 Gregorio González Diez 
Ltdn 
3 Eustaquio Trapote González 
12 Hilario Alvarez Bavón 
17 Juan Garcia González 
20 Manuel Velillu Beatriz 
22 Cruz Santamaría Fernández 
28 Manuel Losada Bolego 
30 Mariano Cabezas Casado 
4U Casimiro Villadü Martínez 
50 Celestino Diaz de León 
48 Emilio Caraiba Velasco 
A r m m i a 
1 Luciano Rodríguez Delgado 
3 Santiago Cí lvó FernánSez 
Carrocera 
6 Hermenegildo Fueyo Rodríguez 
9 Siufotiano Alvarez Alonso 
Cimanes del Tejar 
5 Adriano Fernámlez Fernández 
0 Lucio Diez Garcia 
7 Víctor Monje 
Ciiad7,os 
3 Damián Garcia Fernández 
4 Dauiel Garcia Feruándoz 
7 Juan Llanos Garcia 
9 Bonifacio Garcia Llamas 
Choías de A bajo 
1 Ezeqniel Colado Roy 
4 Isidro Garcid González 
7 Tolesforo San lldláu Juan 
Garmfc 
1 José González González 
3 Eugenio Díaz Modino 
5 Leandro Floroí Vélcz 
Grádefcs 
2 Benjamín Dílcano Varga 
3 Maximino Martínez Cuevas 
4 Ricardo Sanjurjo González 
9 Tomás Llamazares del Rio 
12 Eustaquio Díaz Iglesias 
Álansilla de las Muías 
2 Avelino Alvarez Rodríguez 
6 Antoliu Abauzas Merino 
Mansilla Mai/or 
1 Pedro Meana Presa 
2 Antolin Garcia Monje 
Omomlla 
2 Aurelio Femández Arbol 
Jlíoseco de l'apía 
2 Generoso Labrador García 
San Áiuli'ct del U'tbaue-io 
5 Antonio RodiigueZ Diez 
Sanlovenia de la Vahoncina 
1 Miguel Fierro Vidal 
2 Raimundo Fnlalfío Rodriijuez 
3 Emilio Fernández Blanco 
SaHegos 
1 Antonio Llanos González 
1 Cayo Gutiérrez Fernández 
Valdefresno 
1 Isaac Alvares Alonso 
5 Felipe Alvarez Díoz 
S Antonio de la Puente Llamas 
ñ Santos de la ."tiento füivefo 
10 Pascual Alonso Aller 
U Florentino Prieto Pe.rtejo 
Paítenle del Camino 
2 José Rodriiíuez Santes 
5 José López Gutiérrez 
Ver/a de Jn/anzones 
8 Angel Garcia Fernández 
Veyas del Condado 
1 Genaro Llamazares Estébanez 
2 Francisco López López 
3 Nicolás Robles Blanco 
4 Mariano Gómez. Rodríguez 
Villadani/os 
2 Vicente Lanero Fernández . 
Villaquilambrc 
2 Manuel León Vallo 
4 Nicolás Alvarez Méndez 
6 Esteban Fuentes Iglesias 
8 Eustaquio García Flores 
i'illasabariei/o 
1 Wenceslao González Martínez 
8 Leandro Llamazares Franco 
8 Antonio Fierro Serrano 
Villalnricl 
I Lorenzo Suárez Viejo 
5 Gregorio Martínez 
MurUis de Paredes 
1 Heliodoro de Aba¡o Alvarez 
1 Ezequiel Rubio Gutiérrez 
5 Eloy Garcia Moreno 
(! Manuel Alvarez Gutiérrez 
8 Heliodoro González Garcia 
Barrios de Luna 
1 Pedro Cruz Toi-relaro 
ü Julián Blanco Fornández 
7 Vicente Herrero Jlorán 
Cabrillanes 
3 Manuel Martínez Martínez 
7 Constantino Lavín Fernández 
11 Víctor Soto Vélez 
Campo de la Lomba 
2 Severíno Rabanal 
3 Juan Garcia Melcón 
-¿ííílCílJ'íl 
7 Gregorio Suárez Sánchez 
I I Manuel Abolla Alvarez 
L a s Omanas 
2 Francisco Oampelo González 
3 Domingo Y'obra Pérez 
5 Matias García Pérez 
Palacios del S i l 
1 Pablo García l.ópoz 
4 Gaspar Vidal Fernández 
5 Florentino Vidal 
6 Miguel Martínez Diez 
Riello 
1 Dionisio Garcia Alvarez 
2 Justo Üarrión Ordás 
2 Juan Otnro Valles 
4 Leopoldo Melcón 
San Emiliano 
3 Casimiro Alvarez Ordóflcz 
5 Rulino Fernández Mcléndez 
Santa María de Ordás 
3 Ffaaeiseo (jarcia Pérez 
Soto g A m ío 
1 Salustiono Diez 
6 Timoteo Rodríguez Diez 
Valdesamario 
1 Constantino Rabadán Martioez 
3 Nicanor Melcón Martínez 
Vegaríema 
1 Amador Baldón Mallo 
2 Federico Canseco Iglesias 
4 Alfredo Canseco Rubio 
Pon/errada 
1 Benito Nilñez Voces 
2 Santos Girón Girón 
2 Ambrosio lio iriguez Cafrera 
6 José Fuente? Zacate 
8 Benito Cállela Merayo 
9 Tirso López Pérez 
9 Julio Aren Castro 
11 José Prari-. Alvarez 
13 Ramiro Alonso Flores 
10 Pablo Rodrigncz Gómez 
A ¡vares 
1 Arturo Hidalgo García 
3 Guillormo Viloria Fidalgo 
6 Balbino SiIván Viloria 
Los Barrios de Salas 
7 Francisco Rodriguez Rodríguez 
9 Toribio 1¡ .llestoios Acebo 
11 Baldomero Vimirnbres Manjaritt 
MemUire 
1 Félix Rodrigncz Olano 
2 Gumersindo Biaiieo 
3 Francisco Alvarez Blanco 
8 Nicolás Blanco 
Beuma 
1 Agapito Vallo Encina 
3 Manuel Carrera Lorenzo 
8 Antonio López Domínguez 
9 Antonio Blanco 
Borrencv 
2 Felipe Blanco B anco 
Cabanas-raras 
1 Manuel Garci • López 
3 Manuel Garci i López 
Castrillo de Cabrera 
7 Sebastián de! Palacio González 
Casfropodame 
l Julián Turíenzo Alvarez 
3 Angel Gouzáo z Martínez 
3 Vicente Martioez Nieto 
12 Serafín Maiiio.'Z Blanco 
Congosto 
1 José Corté* Vi l .1 
2 Eumeuio Alvarez Blanco 
5 Angel Rulni 1 
ü Alejandro Ra-, ón Conejo 
7 Miguel Panizo Coadrado 
Cubillos 
4 Florentino Ov illo Calvo 
J'Jncincdo 
3 Daniel Colina i '.irrera 
4 Inocencio U¡umu Calvete 
13 Manuel Rodrisfii'-z Cañueto 
fíolgoxo de la ¡libera 
1 Pedro Garcia Fernández 
4 Rafael Anas Ro li i'n'ue-'. 
5 Agustín Gooz.lez de la Mata 
8 David Rodiljju-z García 
presnedo 
2 Luis Fernándi'z Arroyo 
Jgüeña 
I Santiago Alv. r.'z Arias 
9 Agustín Gar< í¡. Itiesco 
10 Manuel Ramo? Fidalgo 
Lago de Carucedo 
3 Pedro Charro Fi'rnáudsz 
8 Victoriano Brí o pfada 
Molimseca 
1 José Pérez Frrn indez 
3 Frañciscc Ganda Simón 




t í ' M r : ' 
Noceia 
I José Pefñátíiez Kogafodo 
3 Lüfonzo Moliuete Nogaredo 
3 Antonio AHÜB Diez 
4 Joeé Otero Tejóo 
Páramo del S i l 
I FranciECo AIVÜÍCZ González 
ü Braulio Difz González 
4 Felipe Alvorez González 
PríaranM ilel Mimo 
8 Damióo Rodríguez Rodríguez 
9 Jacinto Alvarcz Alvares 
I I Joeé araoda González 
Puinle de Domingo F/iSre$ 
1 Laureano Gómez Vázquez 
3 Marcial Fernández Lope?. 
5 José Mayo Ares 
S m Msícítm de Vuhlucia. 
1 Manuel Vázquez Pérez 
% José Miño Arias 
8 Severioo Kodripuez Gareia 
6 David Fernández. Valcárcel 
lonno 
1 Camilo Vuelta Fernández 
5 Alonso Gundin Calvo 
I I Fabío Blanco 
Riaño j 
3 Celedonio Láiz Alvarez I 
§ Santiago Alvarez Dominguéz ¡ 
6 Casimiro Suero Lobato i 
Acevcrto | 
4 Teófilo de Ponga Rodríguez j 
Boca de I h é r g a n o 
4 Gregorio Pérez Prieto j 
5 Severiano Cuesta Riera ; 
6 Benito Valladares Aivarez i 
7 Sixto Casquero Pérez ¡ 
Burén j 
4 Hermenegildo Allende Cimade- ! 
villa 
Cisliena 
1 Francieco Miranda Alonso 
2 Daniel González Rodríguez 
3 Froilán Veg.-i Castafión 
4 Venancio Rojo Berjón 
fi Melquíades García González 
9 José Rodríguez Tcjerina 
IMlo 
1 Lisardo Rodríguez Fernández 
5 Saturnino Domínguez García 
Oseja de Sajamirc 
3 Juan Díaz Granda 
5 Juan Díaz Martiuo 
Posada de Paldeón 
3 Pedro Jlaoias Lozano 
Prado 
3 Serafin Rodríguez Rodríguez 
Prioro 
1 Miguel Fernández Martínez 
3 Bernardo Mtirtiuez Riallo 
4 Santiago Villarroel Tejeriná 
lieuedo de VálMnujar 
! Elíseo Reguera Morán 
4 Abel Puente González 
Saliiinón 
3 Pablo Diez Largo 
Vuliicrrveda 
2 Faustino García García 
3 Jacinto Rodríguez I'rada 
Vtj/Mnitin 
1 Fernando Riesco González 
Villayandrc 
2 Primitivo Pefiacorada Martínez 
5 Pedro Fernández González 
Sahtgúu 
2 Vicente Lagartos Agdndez 
6 Isidro González Bulbuena 
7 Pablo Asen jo de la Fuente 
8 Serapio Gaita del Río 
9 Joaquín Aláez Gómez 
ÁlmMM 
1 Eulogio Ruiz Garrido 
Sereimos del Oamino 
1 Istanlslao Reyeru Guerrero 
Callada del Oolo 
1 Mariaoo Asetjo Turne 
Camlcjas 
S Bernardo Pérez Polvorinos 
Csslrotieffít 
5 Evaristo Vázquez Ramos 
Cea 
4 Isidro Aldamas Rudriguez 
f> Melquíades nalbueua Diez 
6 Antonio Matilla Villasul 
Cébanico 
1 Bernardo González Tarabilla 
CuHllas de Pueda 
3 Donato Fernández Curia 
MI Bunio 
2 Higinio Herreras Miguélez 
Escobar de Campos 
1 ZacaríasSaiimartiii Pudierno 
I Oallei/uillos 
j b Antonio Tocino Rojo 
I J o a n 
! 4 Miguel Santamaría Gil 
i 5 Esteban Martínez 
! Joarilla 
| 1 Eleuterio Calvo Rodríguez 
: 4 Ismael Lago García 
j Vega de A Imam» 
; 1 Modesto Marcos de la Red 
! 2 Pascual Rodríguez González 
i Santa Crislina de Vaimadrigül 
2 Alejo Rebollo Cascallaua 
i Valdepolo 
! 2 Manuel Salón Rujo 
4 Isaac Malagóu García 
7 Anselmo Reyero Gómez 
Vallecillo 
4 Ramón Cufiado Pnstrana 
Villamartin de D . Sancho 
1 Antonio Vázquez Bartolomé 
Vitíariiizar 
1 Celestino Lorenzana Cano 
2 Ladislao de la Iglesia Antón 
4 Felipe Ruiz Cubiillcro 
Pillamol 
1 Julián Tomé Gómez 
Villamoruliel 
1 Melchor Sautatnaita Martínez 
Villaselán 
1 Abraham Lazo Oreja 
3 Andrés Pérez Gutiérrez 
Fillaunlede Arcayos 
1 Francisco Medina Tarabilla 
Villazanzo 
1 Norberto Bueno Pacho 
3 Maximino Autón Feruández 
8 Pedro Gregorio Marcos 
Valencia de J ) . Jnan 
1 Eustasio Rodríguez Carroñó 
3 Ricardo Martínez Martínez 
4 Pío Lozano Miguélez 
7 Manuel García Nava 
Algadefc 
1 Benigno Villar Chano 
2 TuOiás Rodríguez Astorga 
Ardón 
3 Tomás Alvaiez Vega 
4 Daniel García Hécares 
5 Felipe Barrios García 
Cabreros del Rio 
3 Angel Caíio Alvarez 
4 Valentín Barrio Alvarez 
Campo de ¡ illasídel 
1 José Olgado Moreñto 
4 Matías Abril Campo 
C-stilfaU 
1 Modesto Reguero Barrientes 
Cuslrofuerie 
2 Juan Herrero Ramos 
Cimancs de la Vega 
1 Rafiol Alonso Alonso 
Corvillos di los Oteros 
3 Agustín Pén-z Mansilla 
3 Manuel M.ü o s Vicente 
CubilluS de los Oteros 
2 Ignacio Alo- so Santamarta 
§ Joaquín Pastram) Melón 
QorrioncUÍO 
2 Felipe Luerg" Fernández 
4 Olegario Martínez Luengo 
f. Salustianu González Arce 
Matanía 
1 Franeíseo Martínez Gallego 
2 Silvino Rodríguez García 
Matadcón de los Oteros 
1 Lorenzo Baza Rodríguez 
3 Francisco Román Rudriguez 
Pajares de los Oteros 
2 Pedro Gullefío Nistal 
2 Sergio del Rio Rodríguez 
4 Gregorio Fernández Fernández 
San JJil/án de los Caballeros 
1 Ambrosio Alonso Clemente 
Sanias Alarlas 
3 Toribio Rodríguez Reguera 
3 Lorenzo Rafael López 
4 Fidel ZapiCD Pastrana 
6 Augusto Franco Alegre 
Valderas 
2 Teodoro García y García 
3 Andrés CarraOedo Callejo 
3 Victoriano Pérez Luengo 
4 Esteban López García 
4 Jacinto CaVero Gutiérrez 
11 Roque Fernández Martínez 
Valdevmbre 
2 Antonio Pellitero Ramos 
4 Julián Beuitez (jarcia 
Villacti 
3 Froilán Oubülas Alvarez 
3 Gaspar Martínez Rivera 
Villafer 
1 Epifanío llorán Yáfiez 
Villamañán 
2 Dalmacio Rodríguez Nístal 
2 Modesto Pintor Prieto 
Villaniicm de las ÁJanzanüS 
1 Francisco Gurostiaga Liébana 
Vitlahormte 
2 Graciano Paramio Gascón 
Tillaquejida 
1 José Franganillo Martínez 
Hllatranca del Merlo 
1 Angel Vega Lombardia 
3 Julio Feruández Alvarez 
8 Cristóbal López Rodríguez 
10 Fernando del Valle Sánchez 
19 Alejo Tenorio Diaz 
21 Maximino Feruández González 
A rganza 
3 Miguel Pérez Pérez 
4 Nicolás Franco Franco 





4 Manuel Sondra Garcia 
6 Jacinto Kuntil López 
8 Eduardo Carrete López 
Berlanga 
1 Darío Alvarez Marbáo 
Cacahelos 
2 Cesáreo Fernández Lago 
4 Aniceto Raimúudez Vlllaverdé 
tí Alvaro Sotizilev. López 
14 Cleodoro Basai.tu Rodríguez 
Oampomraya 
3 Manuel Pintor Piutor 
11 Vicente Salgado Cañedo 
Oandin 
3 Demetrio Cachón Rodríguez 
4 Adriano López López 
Carracedclo 
1 Pedro Martínez Merallo 
3 Florentino Trincado Yebra 
4 Nemesio Fernández Kernández 
& Cayetano Garnido Maclas 
' Comilón 
1 Pedro Fernández Vega 
2 Manuel del Valle Teijón 
3 Baldomcro García Arias 
3 Francisco López López 
18 Manuel Rodríguez Alvarez 
Pabero 
2 Isidoro Taramil Fernández 
3 Nicolás Abad Garcia 
Oencia 
2 Evaristo Alvarez Fernáudez 
3 Manuel Feruández Valle 
4 Ponciano Garcia Rodríguez 
Paradaseca 
1 David Pérez López 
Peranianes 
4 Miguel Fernández Ramos 
B Domingo Rodríguez Rodríguez 
9 Manuel Fernáudez Ramón 
10 Daniel Ramón Cachón 
Salcedo 
1 Manuel Cúbelos López 
2 David González Juan 
San Martin de Moreda 
2 Nicolás Alvarez López 
¡ 3 Domingo Alvarez Fernández 
¡ 7 Jacinto Fernández González 
i 8 Miguel Gouzáli'Z López 
| Sobrado 
! 3 Leonardo Fernández Pérez 
i Trabadelo 
i 3 Tirso Arias Arias 
1 4 Agustín Gómez López 
j 6 Cristóbal Iglesias líodriguez 
I Vega de Ksjiinareda 
i 2 Policarpo Alonsu Garcia 
¡ ó Félix Ramón l'érez 
! Vega de Valcarcc 
y 3 Domingo Ullua González 
i 6 José Diéguez Alba 
i 7 José Rodríguez Castaueira 
lu Mauuel López 
¡ 12 José Soto Cela 
j 13 Mauuel Fernández Piedralita 
i Vilhdccaues 
I 2 Angel Garcia y Garcia 
i (i Balbiuo Escudero Martínez 
> 13 Pedro Teijero Blanco 
! León 17 de Eneio do 1899.—El 
I Teniente Coronel Jefe de la Caja, 




' VENTA DE CASA . 
Por los testamentarios de D " Ra-
mona Rodríguez se vende en subas-
ta voluntaria, que tendrá lugar el 
día 27 del corneute, á las once de 
la mauatiá, ante el Notario I). Pri-
mo Avecilla, la casa sita en el ba-
rrio del Canario ó de Los Quiñones, 
compuesta de planta baja y corral. 
Imprenta de lli Diputación provincial 
i : 
